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## Cedarville 
2 Cari Greetham 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
6 Liz Sweeney 
7 Maija Hampton 
10 Katherine MacKenzie 
13 Emily Berger 
19 Libby Aker 
20 Casey Hinzman 
21 Justine Christiaanse 
22 Sarah Sheers 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 15 3 25 .480 
2 14 6 33 .242 
3 13 3 33 .303 
II# Houghton 
1 Ashley Kuvshinikov 
5 Brianne Brubaker 
6 Meghan Phipps 
8 Holly Motheral 
10 Leah Scott 
11 Darby Emerson 
13 Lenore Bassett 
15 Hannah Gardner 
Totals 
T earn Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 6 4 28 .071 
2 8 4 31 .129 
3 9 5 31 .129 
Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Cedarville vs Houghton (10/16/08 at Urbana, OH) 
ATTACK 
s K E TA 
1 0 0 0 
3 9 1 12 
1 0 0 1 
3 8 4 20 
2 0 2 10 
3 12 1 19 
3 0 0 0 
2 4 1 7 
3 0 0 1 
2 0 1 1 
3 7 1 11 
3 2 1 9 
3 42 12 91 
ATTACK 
s K E TA 
2 3 2 12 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 9 3 20 
3 4 2 14 
3 4 3 18 
3 3 3 20 
2 0 0 6 
3 23 13 90 
Pct 
.000 
.667 
.000 
.200 
-.200 
.579 
.000 
.429 
.000 
-1.000 
.545 
.111 
.330 
Pct 
.083 
.000 
.000 
.300 
.143 
.056 
.000 
.000 
.111 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
0 2 .000 
0 0 .000 
0 2 .000 
0 0 .000 
1 3 .333 
0 1 .000 
0 1 .000 
1 3 .333 
0 0 .000 
4 6 .667 
32 73 .438 
38 91 .418 
SET SCORES 
Cedarville (3) 
Houghton (0) 
SET 
Ast TA Pct 
0 0 .000 
1 2 .500 
21 38 .553 
0 0 .000 
0 1 .000 
0 2 .000 
0 1 .000 
0 1 .000 
22 45 .489 
SERVE 
SA SE TA 
0 1 6 
2 1 12 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 4 
0 1 8 
2 2 11 
0 0 0 
0 0 12 
0 0 6 
0 0 0 
2 1 12 
6 7 72 
SERVE 
SA SE TA 
0 0 2 
1 0 11 
0 0 6 
0 1 7 
0 0 0 
1 0 11 
0 0 9 
0 0 5 
2 1 51 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
.833 5 1 .833 1 0 0 0 
.917 0 0 .000 4 2 4 3 
.000 0 0 .000 0 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 1 2 4 
1000 2 0 1000 1 0 0 0 
.875 12 0 1000 9 1 1 2 
.818 1 0 1000 3 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 1 2 1 
1000 20 1 .952 12 0 0 0 
1000 9 0 1000 6 0 0 0 
.000 0 0 .000 0 1 2 0 
.917 0 0 .000 8 1 1 2 
.903 49 2 .961 44 7 12 12 
TOTAL TEAM BLOCKS: 13.0 
1 2 3 
25 25 25 
12 19 19 
RECEIVE 
Pct 0 RE Pct 
1000 10 2 .833 
1000 10 1 .909 
1000 0 0 .000 
.857 2 0 1000 
.000 0 0 .000 
1000 25 1 .962 
1000 15 2 .882 
1000 0 0 .000 
.980 62 6 .912 
BLOCK 
DiA BS BA BE 
5 0 1 0 
8 0 0 0 
7 0 0 1 
4 0 1 0 
2 1 0 1 
3 0 0 0 
7 0 0 0 
1 0 0 0 
37 1 2 2 
TOT AL TEAM BLOCKS: 2.0 
Site: Urbana, OH 
Date: 10/16/08 
Referees: 
Attend: 40 Time: 
American Mideast Conference Match 
SHE Points 
0 -
0 . 
0 -
1 
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
2 -
3 . 
SHE Points 
0 -
0 -
0 -
0 . 
0 . 
0 -
0 . 
0 -
0 . 
